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«Особенности современного состояния туристских связей России и Вьетнама»

Исследование посвящено актуальной теме рассмотрения современного состояния туристических связей  России и Вьетнама. 
Во Введении ВКР автор указал не все необходимые разделы. Имеются разделы, в которых определены: актуальность, степень изученности проблемы, объект, предмет, цель, задачи и практическая значимость исследования, однако отсутствует такой важный раздел как «научная новизна исследования». Работа имеет вполне логичную структуру, состоит из Введения, двух глав (почему-то только 2-й и 3-й), а также Заключения. 
ВКР носит в основном описательный реферативный характер, содержит много справочного материала как путеводитель. Значительная часть ВКР (стр. 12-26 и 49-58) содержит просто перечисление достопримечательностей России и Вьетнама. В основном работа написана на основе русскоязычной литературы. В работе имеются технические погрешности и фактические ошибки в написании географических названий и имен собственных на вьетнамском языке, что не допустимо для ВКР. Небрежно написаны вьетнамские имена. Список использованной литературы содержит недостаточное количество наименований,  использовано мало литературы на вьетнамском языке. 
В заключении содержатся собственные аргументированные выводы автора. Представленная ВКР имеет стилистические недочеты, опечатки: 
Оценка по основным критериям: 
A) полнота раскрытия заявленной темы: 3/4 
Б) умение студента осуществлять анализ исследуемого материала: 3
B) структура работы и язык изложения материала: 3
Г) оформление работы: 3. Имеются отступления от требований ГОСТа Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» 3/4.
Считаю, что данная выпускная квалификационная работа удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к итоговым работам за бакалавриат, и заслуживает итоговой оценки «удовлетворительно» или «хорошо» в зависимости от умения автора аргументированно ответить на замечания рецензента. 
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